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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUS IC Phyllis Curtin , Dean, School for the Art s Robert Sirota, Director 
Ein Liederobenci 
lntorno al idol mio 
Tristesse (Gautier} 
At the Rl'ver 
Elise Phelps, mezzo .6op1tano {Junior} 
Michael Beattie, p,la.no 
From •:son9s of Travel " (Stevenson} 
Cesti 
Faure' 
Copland 
let Beauty Awake 
Youth and love 
Vaughan Wi l1 iams 
Bright is the Ring of Words 
John Tusch, baJLUone 
,~Mildred Rag is , p..i.ano 
From " Ki ndertoten 1 i eder " 
Nun will die Sonn' so hell anfgehn 
Wenn dcin Mutterlein 
In diesem Wetter 
Joyce Williams, mezzo .6opJtano (Graduate} 
Melinda Crane , p,la.no 
Er ist's (Morike) 
Mandoline (Verlaine) 
Spleen (Verlaine) 
Donna Furry , ~opJtano (Graduate) 
,':Edna Cunha, p,L ClY!:O 
En sourdine (Verlaine) 
Lachen und Weinen (Ruchert) 
Mad Bess 
Julie Koniuto, .60pJtano (Senior) 
Me 1 i nda Crane;, piano 
Romance (Bourget) 
Love's Poor Bird (Fitzgerald) 
La fee aux chansons (Silvestre) 
Marie Caruso, .6opM no (Senior) 
Jeffry Johnson, p,la.no 
*Staff Accompanist 
: 
Mahler 
Schumann 
Faure 
Faur~ 
Faure 
Schubert 
Purce 11 
Debussy 
Wojcik 
Faure 
The Liederabend Recital Series is under the direction 
of Melinda Crane. M~ Crane is a member of the School 
of Music Faculty. 
Tuesday, October 14, 1966 
8:00 PM 
855 Commonwealth Ave. 
Concert Ha 11 
